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События, происходящие в экономике госу-
дарства и общественно-экономической жизни 
страны, с объективной неизбежностью подтвер-
ждают актуальность своевременного и оператив-
ного разрешения интересов хозяйствующих субъ-
ектов и государства в области налоговых взаимо-
отношений. По мнению авторов, в кризисных эко-
номических условиях безотлагательного решения 
ждут нижеследующие направления налогового 
администрирования. 
1. Введение новых региональных налогов 
В качестве нового вида налогов в 2015 году 
появился торговый сбор. 
Торговый сбор является местным платежом и 
устанавливается в отношении организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей, занимающихся 
торговой деятельностью через объекты движимого 
или недвижимого имущества (статьи 411, 412 гла-
вы 33 Налогового Кодекса Российской Федера-
ции – далее НК РФ). К объектам осуществления 
торговли относятся здания, сооружения, помеще-
ния, стационарные и нестационарные торговые 
объекты и торговые точки, а также объекты не-
движимого имущества, используемые управляю-
щими рынками компаниями в деятельности по 
организации розничных рынков (статья 413 НК 
РФ). В разных регионах ставки торгового сбора 
различаются, и каждый регион самостоятельно 
выбирает и устанавливает его размер. Так, с 1 ию-
ля 2015 года на территории города Москвы уста-
навливается торговый сбор (Закон г. Москвы от 
17.12.2014 № 62 «О торговом сборе»). Суммы пла-
тежей варьируются в зависимости от района, в 
котором предприниматель ведет торговую дея-
тельность, вместе с тем, в целом, введение новых 
налогов и сборов в условиях кризиса негативно 
отражается на положении компаний, осуществ-
ляющих торговую деятельность, поскольку спрос 
на продукцию падает, закупочные цены растут, 
увеличиваются и налоги, которые предпринимате-
ли вынуждены включать в цену товаров.  
2. Увеличение налоговой нагрузки за счет 
изменения налоговой базы 
Также дополнительная нагрузка на предпри-
нимателей ложится путем распространения прак-
тики расчета имущественных налогов исходя из 
кадастровой стоимости.  
Во многих регионах суммы земельного налога 
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увеличились из-за кадастровой переоценки земель. 
Имущественные налоги увеличились также за счет 
переоценки. Кроме того, с 2015 года «упрощенцы» 
должны уплачивать налог на имущество по када-
стровой стоимости в отношении административно-
деловых и торговых центров, нежилых помеще-
ний, предназначенных (используемых) для разме-
щения офисов, торговых объектов, объектов об-
щепита или бытового обслуживания, а также жи-
лых домов и жилых помещений, не учитываемых в 
бухучете в качестве объектов основных средств.  
Соответственно, в связи с увеличением иму-
щественных налогов страдают и арендаторы, по-
скольку арендодатели пытаются переложить свои 
обязанности на плечи арендаторов. 
Чтобы снизить налоговое бремя в настоящее 
время многие компании оспаривают кадастровую 
стоимость имущества.  
Основаниями для пересмотра результатов оп-
ределения кадастровой стоимости являются: 
– недостоверность сведений о земельном уча-
стке, использованных при определении его када-
стровой стоимости; 
– установление в отношении земельного уча-
стка его рыночной стоимости на дату, по состоя-
нию на которую была установлена его кадастровая 
стоимость. 
Вместе с тем, общая тенденция увеличения 
кадастровой стоимости земли и имущества выну-
ждает предпринимателей, осуществляющих дея-
тельность, связанную с растениеводством, разве-
дением скота, заготовлением кормов, отказаться от 
планов ведения бизнеса. 
3. Повышение страховых взносов 
Налогоплательщики постоянно наблюдают 
рост сумм взносов, которые уплачиваются в ПФР 
и ФСС. Первое значительное повышение страхо-
вых взносов, уплачиваемых предпринимателями, 
можно было наблюдать в 2013 году, когда взносы 
на обязательное пенсионное страхование возросли 
более чем в 2,2 раза [4]. Это привело к ликвидации 
более половины миллиона предпринимателей. В 
2014 году вопрос обложения страховыми взносами 
был скорректирован, вместе с тем, значительно 
возрос предельный размер страховых взносов, за-
висящий от выручки предпринимателя, что ставит 
под сомнение целесообразность эффективного 
ведения бизнеса, поскольку предполагает значи-
тельные отчисления в Пенсионный фонд. В целом, 
рост страховых взносов негативно отражается на 
предпринимательской активности населения. 
4. Появление новых налоговых обязанно-
стей 
Налоговое бремя и бремя налогового админи-
стрирования негативно отражается на предприни-
мательской активности, поскольку предпринима-
тели опасаются рисков возложения дополнитель-
ных обязанностей на предпринимателей. Вместе с 
тем, подобные риски увеличиваются в связи с из-
менением законодательной базы, регулирующей 
налог на добавленную стоимость. Налоговые аген-
ты, не являющиеся плательщиками НДС или яв-
ляющиеся налогоплательщиками, освобожденны-
ми от исполнения обязанностей, связанных с ис-
числением и уплатой данного налога, декларации 
по НДС должны будут представлять в электрон-
ной форме. 
По сути, дешевая аренда госсобственности 
может привести к дополнительным обязанностям 
по НДС. 
Согласно п. 1 ст. 24 НК РФ налоговые аген-
ты – это лица, которые обязаны исчислить за нало-
гоплательщика налог, удержать его из доходов 
налогоплательщика и перечислить в бюджетную 
систему РФ. 
Налоговые агенты, по сути, являются посред-
никами между налогоплательщиками и государст-
вом (контролирующими органами). 
Следовательно, налогоплательщик, не яв-
ляющийся плательщиком НДС, должен будет: 
1) приобрести специальную программу; 
2) заполнять декларации по НДС, даже если 
он выступил в качестве агента один раз в квартал, 
что увеличивает расходы на ведение бизнеса 
предпринимателем. 
5. Введение дополнительных мер админи-
стративного давления 
В 2015–2016 годах налоговый орган получил 
дополнительные права в отношении налогопла-
тельщиков, в частности, возможность проверки 
складов во время камеральной проверки, а также 
появились дополнительные основания для блоки-
ровки счетов налогоплательщиков. С 2016 года 
вводится обязанность по предоставлению ежеквар-
тального расчета по налогу на доходы физических 
лиц. За непредставление своевременно расчета, на-
логовый орган может «закрыть счета» налогопла-
тельщика на основании 3.2. статья 76 НК РФ. Ре-
шение налогового органа о приостановлении опе-
раций налогового агента по его счетам в банке и 
переводов его электронных денежных средств 
также принимается руководителем (заместителем 
руководителя) налогового органа в случае непред-
ставления указанным налоговым агентом расчета 
сумм налога на доходы физических лиц, исчислен-
ных и удержанных налоговым агентом, в налоговый 
орган в течение 10 дней по истечении установлен-
ного срока представления такого расчета. 
Данные изменения свидетельствуют об уве-
личении административного давления на бизнес. 
6. Негативные тенденции развития ин-
формационных технологий в налогообложении 
Проблема информационного обеспечения на-
логоплательщиков заключается, с одной стороны, 
в избыточности информации (налогоплательщику 
достаточно тяжело изучить все нормы налогового 
законодательства, разъяснения Минфина, имею-
щие рекомендательный характер, судебную прак-
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тику). С другой стороны, проблема заключается в 
достаточной сложности российского налогового 
законодательства, вызванной постоянными изме-
нениями в Налоговый кодекс, наличием несколь-
ких позиций по одному и тому же вопросу. В этой 
связи защитить права налогоплательщика возмож-
но путем улучшения информационной работы. 
Вопросам информационной работы посвящен ряд 
работ российских исследователей. Ефремова Л.И., 
Ефремова Т.А. [7].связывают совершенствование 
информационной работы с автоматизацией нало-
говой деятельности путем использования таких 
средств, как система электронного документообо-
рота, которая «осуществляет взаимосвязь бухгал-
терии ИФНС с Федеральным казначейством с по-
мощью электронных документов – платежных по-
ручений, заявки на наличность, реестры, т. е. бух-
галтерских документов». Информационным тех-
нологиям в налогообложении, в том числе элек-
тронному документообороту, посвящена работа 
Вдовина В.М., Суркова Л.Е. [5]. Косарев И.М. по-
святил свою работу информационно-аналити-
ческой системе (ИАС) «Налоги РФ», он отмечает, 
что «созданная информационно-аналитическая 
система позволяет повысить качество использова-
ния имеющихся статистических данных, так как 
создана на принципиально новой технологии об-
работки информации» [8]. Вместе с тем, наличие 
современных технических средств может столк-
нуться с проблемами неприятия их налогопла-
тельщиками. В частности, подобные проблемы 
возникают в части внедрения системы электрон-
ной сдачи отчетности по НДС, ряд налогопла-
тельщиков решил закрыть свои предприятия или 
перейти на упрощенную систему налогообложе-
ния, поскольку подобная информационная система 
вынуждает компанию или предпринимателя про-
верять не только свои документы, но и документы 
контрагентов. Другой проблемой является нераз-
витость правовой культуры малых предприятий и 
индивидуальных предпринимателей, которые 
предпочитают сдавать отчетность на бумажных 
носителях, не видят перспективы развития элек-
тронного документооборота и редко прибегают к 
консультациям с налоговым органом. 
Программа взаимодействия с индивидуаль-
ными предпринимателями до конца не реализова-
на, в настоящее время действует Стратегический 
план развития официального сайта ФНС России на 
2015 г., размещенный на сайте налогового ведом-
ства, в том числе проведен анализ целевой аудито-
рии посетителей сайта (см. рисунок). 
В направления развития входят: 
– повышение лояльности к налоговым орга-
нам; 
– вовлечение граждан в электронное взаимо-
действие с налоговыми органами; 
– оптимизация интерфейса интерактивных 
сервисов; 
– увеличение количества наборов открытых 
данных. 
По каждому направлению предлагается ряд 
мероприятий, способствующих развитию инфор-
мационной работы с налогоплательщиками. Вме-
сте с тем, полагаем, что данные мероприятия не-
достаточны для развития информативности сайта 
и повышения эффективности информационной 
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Таким образом, современная государственная 
политика в сфере налогообложения предпринима-
тельской деятельности является неоднозначной и 
разновекторной. 
С одной стороны, существуют программы 
поддержки предпринимателей, принятые на по-
мощь и развитие предпринимательства в России. 
Вместе с тем, данные программы не носят ком-
плексный характер, а направлены на развитие от-
дельных секторов экономики, ограничены опреде-
ленными видами деятельности. Следует пожалеть 
о потере такого кредитора, как Европейский банк 
реконструкции и развития (ЕБРР). Условия пре-
доставления кредитов и займов этим банком были 
весьма привлекательны и он, в отличие от отечест-
венных кредитных организаций, во-первых, пре-
доставлял значительные объемы кредитования 
(верхнего предела практически не существовало), 
во-вторых, сроки предоставления кредитов и зай-
мов составляли до 15-ти лет, в-третьих, низкий, по 
сравнению с отечественными банками, ссудный 
процент, и, в-четвертых, предоставление отсрочки 
начала погашения кредита до 2-х лет. Кроме того, 
налоговая политика в сфере налогообложения не 
имеет комплексного характера, отсутствует ин-
формационная база, позволяющая предпринимате-
лям изучить возможные преференции, воспользо-
ваться льготами в конкретном субъекте федерации 
или на федеральном уровне. В большинстве своем 
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предприниматели и лица, желающие вести пред-
принимательскую деятельность, не обладают спе-
циальными экономическими, юридическими зна-
ниями, в этой связи современная государственная 
политика должна воплощаться не только в разроз-
ненных мерах антикризисной поддержки предпри-
нимателей, но и в специализированных комплекс-
ных программах, доводимых до предпринимате-
лей, понятных любому гражданину, который хочет 
заняться предпринимательской деятельностью. 
Преференции должны предоставляться с момента 
регистрации индивидуального предпринимателя, 
иметь безусловный характер и определенный срок 
действия. 
С другой стороны, несмотря на мораторий в 
отношении повышения налогов, наблюдается не-
гативная тенденция увеличения налоговой нагруз-
ки на предпринимателей в виде повышения иму-
щественных налогов, введения новых налогов, 
таких как торговый сбор и повышение страховых 
взносов. Данная негативная тенденция является 
серьезным препятствием для развития предприни-
мательства. 
Прогноз развития политики в сфере предпри-
нимательства в форме нормативно-правового доку-
мента отсутствует. Тем не менее, важность совер-
шенствования взаимодействия налогового органа и 
налогоплательщика подтверждается докладом 2014 
года о результатах и основных направлениях дея-
тельности на 2014–2017 годы, размещенном на сай-
те налогового ведомства. Данный доклад преду-
сматривает оценку следующих результатов: 
– организацию и проведение налогового кон-
троля; 
– обеспечение урегулирования налоговой за-
долженности и участие в процедурах банкротства; 
– обеспечение государственной регистрации 
юридических лиц и ИП; 
– организация работы с налогоплательщиками; 
– развитие процедур досудебного урегулиро-
вания налоговых споров; 
– организация и проведение профилактических 
мероприятий по предотвращению должностных 
правонарушений в системе налоговых органов. 
Одновременно разработаны мероприятия на 
среднесрочную перспективу. 
В докладе отмечается целый ряд мероприя-
тий, которые направлены не на совершенствова-
ние сотрудничества, а на повышение собираемо-
сти налогов, например, в части доначисления на-
логов в 2014 году налоговая служба произвела 
больше доначислений, чем за предыдущий период, 
основным налогом, по которому производились 
доначисления, является НДС 141,3 млрд рублей 
(42 %), следующим налогом, в отношении которо-
го производились доначисления, является налог на 
прибыль организаций – 93,4 млрд. С введением 
электронного документооборота по НДС можно 
ожидать увеличение количества доначисления 
налога, что связано не столько с недобросовестно-
стью налогоплательщиков, сколько с недостаточ-
ным взаимодействием с контрагентами, наличием 
проблем с электронным документооборотом. Так-
же в докладе отмечаются темпы прироста сумм 
отказа в возмещении НДС, которые с 13,9 % в 
2012 году увеличились до 53,6 % в 2013 году, что 
составило 69,7 млрд рублей. Однако отказ в воз-
мещении НДС не направлен на улучшение взаи-
модействия налогового органа и налогоплатель-
щика, а говорит, скорее, о проблемах, с которыми 
реально сталкиваются налогоплательщики при 
реализации своих прав, установленных в налого-
вом законодательстве. В докладе налоговой служ-
бы также сообщается об актуализации Концепции 
планирования выездных налоговых проверок, ут-
вержденной приказом ФНС России от 30.05.2007 
№ ММ-3-06/333. Вместе с тем, такие критерии, как 
налоговая нагрузка, рентабельность активов и рен-
табельность продаж в условиях кризиса могут по-
нижаться, а в условиях роста экономики соответ-
ственно расти. Но концепция планирования вы-
ездных налоговых проверок должна постоянно 
меняться в зависимости от экономической ситуа-
ции, тенденций законодательства, тенденций раз-
вития бизнеса в стране. Кроме того, в докладе от-
мечается, что налоговый орган активно сотрудни-
чает и отвечает на предложения Минпромторга, 
нефтяных компаний, однако для целей совершен-
ствования взаимодействия налогового органа и 
налогоплательщика целесообразно организовать 
открытую площадку для осуществления подобных 
дискуссий, встреч, обсуждения предложений ма-
лого и среднего бизнеса, физических лиц по улуч-
шению работы налогового органа. Такая площадка 
может быть открыта и в рамках Интернета, и в 
рамках открытых семинаров, конференций, веби-
наров, причем учитывая масштаб страны, необхо-
димо задействовать максимальное число специа-
листов, экспертов, авторов пособий, учебных про-
грамм, экономистов, юристов и простых граждан, 
предпринимателей. Подобные дискуссии послужат 
развитию новых направлений совершенствования 
работы налоговой службы. В настоящее время в 
докладе явно доминирует тенденция понуждения 
налогоплательщика к снижению убытков, сниже-
нию возмещения НДС из бюджета. Однако данный 
подход не позволяет говорить об улучшении биз-
нес-климата и получении компаниями дополни-
тельных средств, развитии компаний и получении 
дополнительной прибыли, а следовательно, увели-
чения платежей в бюджет страны.  
Одновременно приняты Основные направле-
ния налоговой политики на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов. Данный документ 
включает в себя анализ налоговой нагрузки в Рос-
сии, а также проводится анализ ставок налогов 
применительно к доле ВВП. Вместе с тем, Россия 
в своих исследованиях руководствовалась данны-
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ми ОЭСР, но в доклад данной организации не бы-
ла включена. Поэтому методика определения на-
логов в доле ВВП может отличаться в России и 
данной международной организации. 
Вместе с тем, если сравнить направления на-
логовой политики и доклад 2014 года о результа-
тах и основных направлениях деятельности на 
2014–2017 годы, размещенный на сайте налогово-
го ведомства, то можно увидеть, что по результа-
там деятельности налогового органа было увели-
чено количество отказов в возмещении НДС, а 
направления налоговой политики говорят о необ-
ходимости упрощения данной процедуры. В дан-
ных двух документах мы видим противоречие в 
части несоответствия целей и достигнутых резуль-
татов.  
Для оценки перспектив налоговой политики 
возьмем за основу следующие прогнозные доку-
менты: 
– Основные направления налоговой политики 
Российской Федерации на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов, где содержится целый 
ряд антикризисных мер поддержки предпринима-
телей; 
– Основные направления единой государст-
венной денежно-кредитной политики на 2016 год 
и период 2017 и 2018 годов; 
– Концепция долгосрочного социально-эконо-
мического развития РФ на период до 2020 года. 
Концепция долгосрочного социально-эконо-
мического развития РФ не предполагает отдель-
ные меры по развитию предпринимательства, вме-
сте с тем, данная концепция предусматривает «от-
каз от повышения совокупной налоговой нагрузки 
в экономике и снижение издержек, связанных с 
исполнением обязанностей по уплате налогов» [3]. 
Аналогичные меры предусмотрены в Про-
гнозе социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов, который предполагает: 
– повышение доступности финансирования 
для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства; 
– расширение имущественной поддержки 
предпринимателей и создание инфраструктуры под-
держки малого и среднего предпринимательства; 
– упрощение процедур ведения предпринима-
тельской деятельности; 
– оптимизация специальных налоговых режи-
мов и механизмов расчета страховых платежей и 
т. д. [2]. 
Таким образом, прогнозные планы социально-
экономического развития, не предполагая отдель-
ных мероприятий по развитию предприниматель-
ства, в целом, предусматривают оптимизацию на-
логообложения. 
Второй тенденцией политики в сфере пред-
принимательства будет предусматривать ряд анти-
кризисных мер, направленных на развитие пред-
принимательства в социальной сфере, поддержку 
новых производств, основанных в особых эконо-
мических зонах. Однако данные меры не будут 
иметь комплексный характер, одновременно необ-
ходимо отметить, что сохранятся негативные тен-
денции, которые связаны с введением ранее изме-
нений в законодательство: изменение расчета 
страховых взносов, изменение порядка расчета 
имущественных налогов.  
Доходы предпринимателей будут расти, но 
подобный рост связан с необходимостью предпри-
нимателей повышать цены. 
Так, по итогам 2015 года инфляция составит 
10,39 %, соответственно, можно ожидать, что до-
ходы на одного предпринимателя увеличатся, од-
нако увеличатся и расходы в связи с увеличением 
стоимости энергоносителей, повышением себе-
стоимости продукции. По мнению ЦБ РФ, ситуа-
ция с инфляцией стабилизируется только к 2017 
году1, когда инфляция составит 4 %. В целом в 
2015 году внешние условия продолжали оказывать 
сдерживающее влияние на рост российской эко-
номики, что влияет также на развитие предприни-
мательской активности в стране. Даже в более 
экономически успешные годы экономическая ак-
тивность населения была невысока. Поэтому ожи-
дать резкого развития предпринимательства в ус-
ловиях кризиса не приходится.  
Еще одной тенденцией развития политики в 
сфере предпринимательства будет тенденция, свя-
занная с поддержкой предпринимательства, за-
ключается в региональном развитии предпринима-
тельства. Причиной данной тенденции можно на-
звать наличие региональных программ поддержки 
предпринимательства. В частности, можно назвать 
следующие программы: 
– Развитие Дальнего Востока; 
– Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие Северо-Кавказского феде-
рального округа» на период до 2025 года; 
– Прочие региональные мероприятия в рамках 
ФЦП [2]. 
Региональные программы развития предпри-
нимательства существуют и в других регионах. 
Так, Основными приоритетами государственной 
политики Санкт-Петербурга в сфере развития 
предпринимательства и потребительского рынка 
на среднесрочную и долгосрочную перспективу 
является создание условий для свободы предпри-
нимательства и конкуренции, развитие механиз-
мов саморегулирования предпринимательского 
сообщества; совместная с бизнесом работа по по-
вышению общественного статуса и значимости 
предпринимательства и собственности [1]. 
Появление и развитие региональных про-
грамм является достаточно перспективным на-
                                                          
1 http://www.cbr.ru/publ/ondkp/on_2016(2017–2018)pr.pdf 
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правлением, поскольку решает региональные за-
дачи развития конкретных отраслей экономики. 
Можно сделать вывод, что ожидать ком-
плексный рост предпринимательской активности 
не приходится. Поэтому необходима комплексная 
поддержка предпринимательской деятельности, в 
частности, необходимо включение проблем пред-
принимательства в прогнозы социально-
экономического развития как России в целом, так 
и отдельных регионов. Прогнозы развития поли-
тики в сфере предпринимательской деятельности 
не содержат инновационных мер по поддержке 
предпринимательства, нацеленных на резкий рост 
предпринимательской активности, развитие от-
дельных направлений в сфере предпринимательст-
ва. Долгов С.Г. [6] обращает внимание на тот фак-
тор, что «предусмотренные налоговым законода-
тельством специальные налоговые режимы не да-
ли и не дают того положительного эффекта, на 
который их введение было изначально рассчита-
но». По его мнению, это связано с тем, что инди-
видуальные предприниматели вынуждены уплачи-
вать целый ряд налогов, а также страховые взносы 
за собственное страхование: 
– на обязательное пенсионное страхование; 
– на обязательное медицинское страхование. 
Вместе с тем, политика совершенствования 
механизма налогообложения и использование за-
рубежного опыта позволило бы значительно повы-
сить долю предпринимателей. Так, Мазуренко 
А.П. отмечает, что за рубежом малое предприни-
мательство составляет до 40% промышленного 
сектора, а в его обслуживании задействована доб-
рая половина трудоспособного населения [9]. Рос-
сийская политика в сфере предпринимательской 
деятельности также должна быть нацелена на дос-
тижение подобных показателей.  
Необходимо также обратить внимание, что 
принятые акты не соответствуют направлениям 
налоговой политики государства. Авторы выделя-
ют следующие нормативно-правовые акты и на-
правления деятельности государства, осуществ-
ляемые в рамках совершенствования взаимодейст-
вия налогового органа и налогоплательщика (см. 
таблицу). 
По мнению авторов, очень важным аспектом 
является развитие иных направлений налогообло-
жения: упрощение регистрации предпринимателей 
через Интернет, внедрение сервисов и льгот, по-
вышающих предпринимательскую активность, 
снижение количества часов, которые налогопла-
тельщик тратит в налоговом органе. Во многих 
странах наблюдается снижение роли администра-
тивного ресурса и повышение роли предпринима-
теля в налоговых отношениях, что позволяет по-
высить культуру в области налогообложения. 
Максимальное упрощение налоговых процедур за 
рубежом также позволяет сделать вывод о повы-
шении роли налогоплательщика как центрального 
звена в налоговых взаимоотношениях, например, в 
Чехии налогоплательщик получает все важные 
сообщения от налогового органа на специализиро-
ванную страницу в сети Интернет. Подобная по-
ложительная практика при разработке политики в 
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обеспечивающих функционирование Интер-
нет-сервиса ФНС России “Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц”» 
Приказ ФНС РФ от 27.02.2007 № ММ-3-
13/91@ «Об утверждении Порядка разработ-
ки и регистрации форматов документов, 
формируемых при предоставлении налого-
плательщикам информационных услуг по 
каналам связи в электронном виде» 
Приказ ФНС России от 12.03.2012 № ММВ-
7-12/147@ «О внедрении Интернет-
сервиса«Наиболее часто задаваемые вопро-
сы» на официальном сайте ФНС России» 
Приказ ФНС России от 23.07.2013 № ММВ-
7-12/248@ «О вводе в эксплуатацию инте-
рактивного сервиса «Заплати налоги» на 
официальном сайте ФНС России» 
Совершенствование сервисов, например, 
онлайн-консультаций налогоплательщика, 
решение сложных вопросов оценки налого-
вых рисков при совершении сделок в облас-
ти налогообложения, описание льгот, кото-
рыми может воспользоваться налогопла-
тельщик, также целесообразно перейти от 
использования оффлайн сервисов к исполь-





Приказ ФНС РФ от 05.10.2010 № ММВ-7-
10/478@ «Об утверждении Единого стандар-
та обслуживания налогоплательщиков» 
 
Исключение случаев начисления штрафов 
за нарушения, которые не привели к неуп-
лате налогов и сборов, снижение бюрокра-
тических барьеров в виде переписки с нало-







Внесение изменений в НК РФ в части обяза-
тельного досудебного порядка обжалования 
решений ИФНС 
Досудебный порядок обжалования решений 
нижестоящих налоговых органов позволяет 
снизить нагрузку на суды при решении не-
значительных судебных споров и наруше-
ний со стороны налогового органа, однако 
поскольку вышестоящая инстанция рас-
сматривает решения нижестоящей, то чаще 
всего решения выносятся не в пользу нало-
гоплательщика и возникает необходимость 






<Письмо> УФНС России по МО от 
06.06.2012 № 18-18/26820@ 
«О типовых вариантах писем (ответов) по 
обращениям налогоплательщиков по вопро-
сам администрирования имущественных 
налогов» 
 
Типовые варианты писем позволяют выра-
ботать единую политику в сфере налогооб-
ложения, вместе с тем, налогоплательщику 
часто требуются личные рекомендации и 
ответы на возникающие у него вопросы, 
поэтому целесообразно ввести в норматив-
но-правовые акты создание службы ответов 
на вопросы налогоплательщиков, специаль-
ных разъяснительных брошюр и листовок 
для упрощения работы с налогоплательщи-
ками 
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PROBLEMS OF STATE POLICY IN THE FIELD OF TAXATION  
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The article is devoted to the state policy in the field of business taxation. The main problem areas of tax 
administration in the current crisis economic conditions are determined. These include: in spite of the mora-
torium on tax increase there is a negative trend of tax burden increase for entrepreneurs due to the increase of 
property taxes, introduction of new local taxes and changes in the tax base; increase of the size of insurance 
payment; the emergence of additional measures of administrative pressure due to the expansion of the rights 
of the tax authority; complication of the taxpayer activity because of the emergence of new information tech-
nologies in taxation. 
The authors note that current various government measures for the support of entrepreneurs do not have 
a complex character and are not applicable to all business entities. One of the main issues is that the conces-
sional lending for small and medium-sized businesses has not received an adequate support from the state 
yet. The following measures to improve the interaction between tax authority and taxpayer are proposed: im-
proving the quality of information interaction between entrepreneur and tax authority; improving the standard 
of service of taxpayers; increasing the possibilities of pre-trial appeal of tax authority decisions; unification 
of interaction with taxpayers. 
Other business support measures include the creation and funding of regional programs on entrepre-
neurship support using the example of programs for the development of the Far East, the North Caucasus 
Federal District and St. Petersburg. The emergence and development of regional programs solve regional 
problems of development of specific sectors of the economy. 
According to the authors, under the current economic conditions the proposed measures in the field of 
tax administration require urgent solution. 
Keywords: tax administration; regional taxes; tax base; tax burden; insurance payments; administrative 
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